







































































　この規程は、平成 20年 10月 1日から施行する。
　この規程の改正は、平成 21年 4月 1日から施行する。
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生涯発達研究 第 9号（2016）
愛知県立大学生涯発達研究所構成員
研究員
　　所長　　　橋本　　明（教育福祉学部社会福祉学科教授）
　　副所長　　堀尾　良弘（教育福祉学部教育発達学科教授）
　　研究所員　望月　　彰（　　　　　　〃　　　　　教授）
　　　　　　　山本　理絵（　　　　　　〃　　　　　教授）
　　　　　　　瀬野　由衣（　　　　　　〃　　　　准教授）
　　　　　　　三山　　岳（　　　　　　〃　　　　准教授）
　　　　　　　吉川　雅博（教育福祉学部社会福祉学科教授）
　　　　　　　宇都宮みのり（　　　　　　〃　　　　教授）
　　　　　　　村田　一昭（　　　　　　〃　　　　准教授）
　　　　　　　渡邊かおり（　　　　　　〃　　　　准教授）
研究協力員
　　　　　　畑中　悦子（愛知県総合教育センター特別支援教育相談研究室研究指導主事）
　　　　　　薬丸　貴之（愛知県総合教育センター特別支援教育相談研究室研究指導主事）
　　　　　　藤戸　奈保（瀬戸市教育委員会指導主事）
　　　　　　清水　　礼（瀬戸市こども家庭課発達支援室）
　　　　　　古市真智子（中部大学現代教育学部准教授）
　　　　　　水野みち代（スクールソーシャルワーカー）
　　　　　　酒井多輝子（スクールソーシャルワーカー）
　　　　　　早川　真理（スクールソーシャルワーカー）
〈事務担当〉　山本　正和（学務課教育福祉学部担当）
